













































































































































































































ふし あきぞら くも より さだめ
折節は，中の秋空おそろしく，雲の村立けるが，日和見も定なく，此船
おき ふきくれ ながさ ひかり ち う や わかち やうやう
沖に出ると，寅の刻より大風吹暮，九日流れ，月の光に昼夜の差を漸々
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ゆめ ゆくほど あ さ せ ぞこ たましゐ
に覚え，夢心になって行程に，浅瀬に舟底さはると思ふ時，皆々 魂を取
ひらき くさ かた あし かれ ば せ う
直し，目を開てみしに，國里の草の形ちは有て，芦の枯はの，芭蕉のごと




















かのとうすけ のこ あり たうじん かこみ
彼藤助は，嶋に残され有りしを，見なれぬ唐人あまた来り，取 囲て
つれかへ てつもん きびし はしら ほど さかさま
連帰り，鉄門の緊き人家に入て，銅の柱に，貫とをせし中程に，逆倒に
つりあげ すじ ゆ しぼ しゃう ごく せめ
釣揚，手足の筋をとりて，人油を絞られしは生をかへずに，地獄の責にあ
























































































































なにほど ま は かうやさん なにゐん
何程か蒔きても生え出る事なし。ある時，高野山にて，何院とかやに，一




































































なつせいじゅうろう た る や
女たちが巧みな筆致で描かれている。「お夏清 十郎」（巻 1），「樽屋おせん」
しげる う え も ん や お や しち






















にはくら もとわた からおり き や らかけ ぎ
庭蔵みれば，元渡りの唐織山をなし，伽羅掛木のごとし。さんごじゅ




にんぎょ しほびき て を け こめ ぎね うらしま はうちやうばこ
はず。人魚の塩引，めなうの手桶，かんたんの米かち杵，浦島が包丁箱，

































































































































さそひ な に は え こ じ ま
それより世之介は，ひとつこころの友を七人誘引あはせ，難波江の小島
よしいろまる ひ ぢりめん ふきぬき
にて新しき船つくらせて，好色丸と名を記し，緋縮緬の吹貫，これは，む
よしの な ご り きや ふ まんまく か た み きるもの
かしの太夫吉野が名残の脚布なり。幔幕は，過ぎにし女郎より念記の着物
とこじき た い ふ
をぬひ継がせて懸けならべ，床敷のうちには，太夫品定めのこしばり，
おほづな いけぶね どぢやう ご ば う
大綱に女の髪すぢをよりまぜ，さて台所には，生舟に鯲をはなち，牛房・
やまのいも ろ どこ ぢ わうぐわん つぼ に よ きたん
薯蕷・卵をいけさせ，櫓床の下には地黄丸五十壺・女喜丹二十箱・りん
お ら ん だいと な ま こ わ かけ すいぎう
の玉三百五十・阿蘭陀糸七千すぢ・生海鼠輪六百懸・水牛の姿二千五百・
すず かは まくらゑ い せ も の ふん ど し
錫の姿三千五百・革の姿八百・枕絵二百札・伊勢物がたり二百部・犢鼻褌
すぢ ちやうじ たる さんせうぐすり
百筋・のべ鼻紙九百丸，「まだ忘れた」と，丁子の油を二百樽・山椒薬を
しひやくたい みづがね わたざね たう こ ご し つ きん
四百袋・ゑのこづちの根を千本・水銀・綿実・唐がらしの粉・牛膠百斤，













































































⑴ 本稿は 2019年 3月にインドネシア・ジャカルタで開かれた「International fo-
rum on Spice Route ; Reviving the world’s maritime culture through Spice
Route as world common heritage」にて口頭発表した「Japan maritime trade
under Isolationist foreign policy in 17th century －From the view of Japa-
nese literature－」に基づいている（原文は英語）。
⑵ 森田雅也「鎖国下日本と世界に繋がる海の交易ルート－西鶴文学を視座として－」
⑶ 森田⑵に同じ
⑷ 染谷智幸「西鶴と東アジアの海洋冒険小説－宋江・李俊の梁山泊，洪吉童の律
島，世之介・世伝の女護島－」
⑸ 水上雄亮「西鶴浮世草子の魅力」
⑹ 中嶋隆「総論 メディアの時代を駆けた西鶴－俳諧から「好色物」浮世草子へ－」
⑺ 森田⑵に同じ
⑻ 山田憲太郎『スパイスの歴史－薬味から香辛料へ－』
⑼ 森田⑵に同じ
⑽ 森田⑵に同じ
⑾ 森田⑵に同じ
⑿ 森田⑵に同じ
１９２ 日本と東南アジア文化との交流
⒀ 山田⑻に同じ
⒁ 山田⑻に同じ
⒂ 山田⑻に同じ
⒃ 山田⑻に同じ
⒄ 山田⑻に同じ
⒅ 山田⑻に同じ
⒆ 山田⑻に同じ
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